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Forskrifter om endring av forbudsområdene for fiske av reker 
i Nordland fylke. 
---~-------~------------------------~-----------------------
I medhold av§ 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. resolusjon av 17.januar 1964 har Fiskeri-
departementet den 20,juli 1976 bestemt: 
l. 
§ 14, avsnittet Nordland, i Kronprinsregentens resolusjon 
av 22.desember 1955 om saltvannsfiskeriene skal lyde: 
Innenfor en rett linje fra Helgelandsflæsa lykt over 
Mudvær lykt til Skjærvær lykt, herfra i rette linjer til Åsvær 
fyr, Bøvarden (grunnlinje 48), Myken fyr, Kalsholmen fyr, Støtt 
fyr, Fenesodden lykt Landego, langs vestsiden av Landego til 
Eggeløysa fyr, Måløy - Skarvholmen fyr, Flatøy fyr, Øksnesodden 
lykt, Varden ved Dalsvær langs Hamarøys vestside til Tranøy fyr, 
Mefjordboen stake, Årstein - Skjervøy sørpynt, Inngjeldsøy sørpynt. 
Kvalbakken ved Svolvær. Herfra fØlger linjen 100 meters koten på 
vestsiden av HØlla og videre vestover langs Lofoten, runder Skomvær 
fyr og fØlger samme dybde langs yttersiden av Lofoten til rett-
visende vest av Laukvik lykt, herfra i rett linje til Ulvøyholmen 
varde, og videre til Odden lykt utenfor Bølandet, fØlger igjen 
100 meters koten langs Langøyas vestside rundt Langenesodden til 
Åknes på Andøya. 
Fra Aknes fØlger linjen 100 meters koten vestenfor Andøya 
rundt Andenes og videre sørover langs østsiden av Andøya forbi 
Risøysundet til staken utenfor Kinnsneset. 
Il. 
Denne forskrift trer i kraft l.september 1976. 
